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JORNADAS DE  DIRECCIÓN CORAL: MOVIMIENTO Y CREATIVIDAD 
 
La importancia de la creatividad tanto en el desarrollo integral del alumno como en el 
proceso de enseñanza-aprendizaje general, se evidencia tras su incorporación en el 
currículo oficial de la enseñanza obligatoria a través de todas las asignaturas, 
especialmente la Música. Su uso adecuado conlleva la correcta formación inicial y 
permanente en el profesor de música al recaer sobre él la responsabilidad de 
desarrollarla como contenido. Mediante estas jornadas, se pretende ofrecer al futuro 
docente una serie de herramientas y directrices básicas basadas en la utilización de la 
creatividad en el aula de música como valioso recurso pedagógico para la enseñanza de 
conceptos musicales, acompañada de los elementos de movimiento y dirección coral. 
El docente de música adquiere en esta ocasión un papel fundamental en la transmisión 
de los valores culturales del propio país en el aula, al poder trabajar con los mismos 
desde la música y el movimiento. Mediante este taller, se pretenden transmitir a los 
futuros profesores de música de Enseñanza Obligatoria una serie de directrices y 
herramientas básicas para la dirección coral desde un punto de vista metodológico 
lúdico y creativo. 
 
